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Випускна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел (28 джерел) та додатків (3). 
Випускна робота викладена на 70 с. без додатків. 
У першому розділі випускної роботи визначена сутність процессу 
планування на туристичних підприємствах, види планування на туристичних 
підприємствах та методи планування у туризмі. 
У другому розділі був проведен аналіз економічного стану 
туроператора «JOINUP!». 
У третьому розділі були представлени пропозиції щодо удосконалення 
маркетингових заходів та системи планування туроператору «JOINUP!». 
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The graduate work consists of an introduction, three sections, conclusions, a 
list of used sources (28 sources) and applications (3). 
The final work is presented on 70 pages, no including apps. 
In the first section of the graduatework the essence of the planning process at 
the tourist enterprises, types of planning at the tourist enterprises and methods of 
planning in tourism were determined. 
In the second section, the analysis of the economic state of the tour operator 
«JOIN UP!" was presented. 
In the third section, were presented proposals for improving marketing 
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Актуальність.  Планування являє собою функцію управління. Сутність 
цього процесу полягає в логічному визначенні розвитку підприємства, 
постановці цілей для будь-якого сектору діяльності і роботи кожного 
структурного підрозділу, що вкрай важливо в сучасних умовах. 
Основою ефективної діяльності будь-якого туристичного підприємства 
є планування. З процесу планування починається управління туристичним 
підприємством. Планування діяльності туристичної фірмою досить складний 
процес, оскільки продукт, який виробляє фірма несе нематеріальний 
характер. Послугу не можна охарактеризувати такими характеристиками, як 
надійність, дизайн,вага, розмір. Споживач туристичного продукту не може 
спробувати послугу перед придбанням, і ґрунтується лише на теоритических 
даних ,наданих працівником туристичного підприємства. 
Туристичний продукт невловимий, його не можна повернути або 
обміняти якщо вона не задовольняє потреби клієнта. Планування діяльності 
туристичної фірми досить складний процес із-за того що виробництво і 
споживання туристичного продукту знаходяться в дали один від одного. 
Тому¸ обрана тема випускної роботи є дуже актуальною. Тому, що 
планування являє собою базу будь-якої діяльності на підприємстві, особливо 
на туристичному.Дана випускна робота має на меті проведення аналізу 
системи планування туристичного підприємства, а також пропозиції щодо 
удосконалення планування на туристичному підприємстві "JOIN UP!" міста 
Чорноморськ , Одеської області. 
В даній випускній роботі буде розглянутий приклад планування 
діяльності підприємства "JOIN UP!" міста Чорноморськ, Одеської області.  
У першому розділі даються основні теоретичні дані на тему планування 
на туристичних підприємствах , а також на підприємствах в цілому. 
У другому розділі представлена основна інформація про підприємство 





про основну діяльність туристичної фірми "JOIN UP!" та відповідний аналіз, 
а наступною ілюстрацією в схемах і таблицях. 
Метою роботи є розробка нового екскурсійного туру до Іспанії. 
Завдання випускної роботи: 
1. розглянути поняття «планування», основні принципи та завдання; 
2. дослідити види планів, які використовуються в процесі планування; 
3. проаналізувати функцію планування на туристичному підприємстві; 
4. розробити рекомендації щодо вдосконалення планування на 
туристичному підприємствi туроператор «JOIN UP!». 
Об'єктом дослідження випускної роботи є філія туристичного 
підприємства "JOIN UP!" міста Чорноморськ Одеської області. 
Предметом дослідження є процеси планування діяльності 
туристичного підприємства. 
Методи дослідження: факторний аналіз, статистичний, ілюстративний 
метод, географічний, метод поріняння, графічний метод, аналітично-
розрахунковий метод. 
Структура роботи. Випускна робота складаeться зі вступу, трьох 
розділів, висновків, додатків(3), списку використаної літератури (28джерел). 
Випускна робота викладена на 72 с. без додатків. 
Матеріал випускної роботи був опробований автором в ході 
Всеукраїнського круглого столу та студентської науково-практичної 
конференції у статті Волошиної Крiстiни за  темою: "Проблеми планування 








Туризм, як і будь-яка інша структура, потребує в управлінні. Певні 
стратегічні принципи і філософія - це те, на чому фундаментируется 
управління системою туризму. Планування діяльності туристичного 
підприємства базується на засадах менеджменту, які включають в себе 
стратегічні принципи. Політика туристичного підприємства створюється на 
підставі стратегічних принципів. Політика туристичного підприємства 
показує розвиток структури фірми, а також норми відносин які забезпечують 
жизнедеятеьность підприємства. 
Планування буде одним з найважливіших процесів, від кᴏᴛᴏᴩого 
залежить ефективність діяльності компанії. 
Планування являє собою функцію управління. Сутність ϶ᴛᴏго процесу 
полягає в логічному визначенні розвитку підприємства, постановці цілей для 
будь-якого сектору діяльності і роботи кожного структурного підрозділу, що 
вкрай важливо в сучасних умовах. При здійсненні планування ставляться 
завдання, визначаються матеріальні, трудові і фінансові засоби для їх 
досягнення та терміни виконання, а також послідовність їх реалізації. 
Базою аналізу туристичного підприємства виступала туристична фірма 
«JOIN UP!» міста Чорноморськ, Одеської області.  
На сьогоднішній день компанія «JOIN UP!» є одним з найсильніших 
туроператорів на туристичному ринку. Туристична фірма "JOIN UP!" працює 
на ринку туристичних послуг вже більше 20 років, але тур операторської 
діяльністю займається лише 5 років. 
У випускній роботі було проаналізовано кількість реалізованих турів 
по різним напрямкам за 2016-2017 рр . 
І судячи з аналізут зросла кількість проданих турів до ОАЕ, Єгипету, 
Туреччини та Шрі-Ланку. 






Також можна зробити висновок, що філіал туристичної фірми 
"JOINUP!" міста Чорноморська, Одеської області, за 2017 рік в порівнянні з 
2016 роком, продав на 202 000 грн менше туристичних путівок. 
Також було проаналізовано кількість витрат на рекламну діяльність 
туристичного підприємства "JOIN UP!" міста Чорноморськ, Одеської області. 
З проведеного аналізу можна зробити висновок що якщо чистий 
прибуток підприємства від загальної прибутку становить 10% то туристична 
фірма "JOIN UP!" за 2017 рік отримала чистого прибутку      275 000 грн і 
приблизно 1/6 чистого прибутку ( 53 400 грн. ) склав бюджет рекламної 
кампанії. 
Відповідно, функції планування велику роль відіграє персонал. У 
випускній роботі була проаналізована структура персоналу та середні 
заробітні плати всіх посад. 
Аналізуючи структура персоналу та середні заробітні плати всіх посад 
можна зробити висновок, що фонд оплати праці туристичної фірми "JOIN 
UP!" міста Чорноморськ в рік становить 327 160 грн.  
Більшу частину фонду заробітної плати отримує директор фірми, так як 
на ньому відповідальність за всю операційну діяльність підприємства. Далі 
другу за величиною частину фонду заробітної плати туристичної фірми 
"JOIN UP!" отримують менеджери з туристичним напрямками,але тільки 
тому,що у штаті налічується 3 працівника по даній професії. 
Туристичне підприємство "JOIN UP!" міста Чорноморськ, Одеської 
області хоч і є лідируючим підприємством на ринку туристичних послуг, має 
багато постійних споживачів і VIP-клієнтів , але в основному за економічної 
ситуації в країні страждають навіть найуспішніші підприємства. Включаючи 
факт існування інфляції цін всередині країни, споживчий попит на 
туристичні послуги знижується , так як за піраміді Масслоу, людина 
спочатку задовольняє первинні потреби, а туристичний продукт - це 





В даній випускній роботі були представлені пропозиції щодо 
вдосконалення маркетингових заходів. 
Щоб підвищити рівень продажів, включаючи фактор сезонності, слід 
звернути увагу на рекламу, яка орієнтується на сезони. На кожен сезон року 
слід додати тури з сезонними знижками, щоб привернути увагу більшої 
аудиторії до туристичній фірмі «JOIN UP!». 
Також у мережі туристичних підприємств «JOIN UP!» слід впровадити 
рекламу в Internet. Туристична компанія «JOIN UP!» має власний сайт, і на 
цьому реклама в мережі Internet закінчується. 
Слід удосконалити систему знижок на туристичному підприємстві 
«JOINUP!». Наприклад, додати сезонні знижки, групові знижки (від 10 осіб), 
додати знижки на свята, знижки іменинникам. Знижка 2-3% не буде суттєво 
впливати на прибуток туристичного підприємства, але клієнтам буде 
приємно, вони стануть постійними клієнтами, а можливо і запросять 
знайомих. Замість знижок можна запропонувати безкоштовну екскурсію, в 
якості бонусу за придбаний тур. 
Також маркетинговий відділ може впровадити в процес реалізації 
туристичного продукту, міні-екскурсію по туру з використанням VR-очок. 
Створити на деякі туристичні продукти відео і показувати його потенційним 
клієнтам з використанням VR-очок. За допомогою даного маркетингового 
методу потенційний клієнт зануриться в атмосферу туру і на 50% більше 
захоче придбати його. 
Керівництву мережі туристичних підприємств «JOINUP!» слід 
постійно стежити за діяльності маркетингового відділу та постійно 
підвищувати їх кваліфікацію, а також відправляти на різні семінари і 
конференції, тому що прогрес не стоїть на місці. 
Також у випускній роботі були представлені пропозиції щодо 





На туристичному підприємстві «JOIN UP!» слід постійно проводити 
заходи щодо вдосконалення довгострокових планів, а залежно від поточних 
змін туристичного ринку.  
Негативно на плануванні туристичного підприємства «JOIN UP!» 
позначається залучення малого кількість співробітників. Дирекція мережі 
туристичних підприємств не прислухається до думки співробітників нижчої 
ланки, а працює за налагодженою схемою.  
Слід впроваджувати всіх співробітників у процес планування, так як 
даний процес залежить від усього персоналу компанії. 
Така практика дозволить персоналу кожного рівня просувати власні 
творчі пропозиції і проявляти більший інтерес у реалізації туристичного 
продукту. 
Мережі туристичних фірм «JOIN UP!» слід використовувати стратегію 
зменшення витрат, з допомогою збільшення професійного рівня персоналу та 
максимальної автоматизації діяльності туристичного підприємства «JOIN 
UP!». 
Слід показувати персоналу туристичного підприємства "JOIN UP!" 
план дій , або кількість реалізованих турів, щоб персонал бачив результати і 
прагнув більшого. 
Також був розроблений тур в Іспанію та була проведена калькуляція 
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